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  لﻌرﺑﻴةاجع اﳌرا
 
 ج،بمالن الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراىيمبالجامعة رسالة ماجستير  ،الخاتمة، حسن
"تصميم كراسة التدريبات لتنمية مهارة الكلام ( البحث والتطوير بالددرسة 
 2009، مالنج : الدتوسطة الإسلامية خير الدين، كوندانج لاجي)"
 م)2009 ،(الرياض: مكتبة التوبة ،طرائق تعليم اللغة العربية ،محمد بن إبراىيم ،الخطيب
 ).1927 ،دار الفكر العربي القاىرة :(، ىات الدعاصرةاالاتج ،رحمان ،إبراىيم
الاتجاىات الدعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية الأخرى لغير  ،، حماده___
 )1927القاىرة،  (دار الفكر: ,الناطقين بها،
، ن أمبيل سوراباياابالجامعة الإسلامية الحكومية سونأتي مرتفعة، سبقي، رسالة ماجستير 
(البحث  لتنمية مهارة الكتابة لطلبة الصف العاشر"إعداد كراسة التدريبات 
، سورابايا: )والتطوير بمدرسة بهاء الدين الثانوي علوم تامان سيدورجو
   2709
، (مصر : تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناىجو وأساليبو ،رشدية، أحمد طعم
الرباط، -إيسيكو-فةاجامعة الدنصورة الدنظمة الإسلامية للتربوية والعلوم والثق
 .)9227
 دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم اللغة العربية،__________، 
  ).2927(مكة الدكرمة : جامعة أم القري، 
(القاىرة : دار  مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي،__________، 
  ).9227الفكر العربي، 
 تدريس العربية في التعليم العام نظريات وتجارب، مناعومحمد سيد __________،  
  )ه 7009م /  7927دار الفكر العربي، (

































باتو سنكر : معهد بروفسور محمد يونس (، طروق تعليم اللغة العربية ،عبد الحليم ي،حنف
 .)2009 ،يالحكوم يالاسلام العالي
( دمشق : البحث العلمي : أساسيتو النظرية وممارستو العملية، دويدري، رجاء وحيد، 
 ) 9009دار الفكر، 
فى مناىج البحث العلمي وأساليبو، سامي عريفج، حسين مصلح، نجيب حواشين، 
 )2227(عمان : دار مجدلاوي، 
( ،لغة العربية و فنونهالة مدخل خصائص ايالدهارات اللغو  ،محمد ،يصالح الشنط
 م) 2009 –ه 2927الأندلس للنشر و التوزيع،  لسعودية: دارا
ار العالدية، دم : الطو ر ( الخ ،تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىا ،عبد الله، عمر الصديق
 )9009
أسس إعداد الكتب التعليمية لغير عبد الله، عبد الحميد، وناصر عبد الله الغالي، 
 (دار الاعتصام، دون السنة)الناطقين بالعربية، 
مكتبة  :(القاىرة ،تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق ،صلاح ،عبد المجيد
 )7927 ،الطبعة الأولى-لبنان
 ،الرياض : الدملكة العربية السعودية(، أساليب تدريس اللغة الربية ، محمد ،علي الخولي
 .)2927
 .)0009 دار الفلاح،:  لأردنا(الاختبارات اللغوية، ، محمد ______،
( الرياض: دار الدسلم  ،الدهارات اللغوية ماىيتها و طريقة تدريسها ،فؤاد عليان، احمد
 )9227،
(الدملكة العربية : جامعة تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى  ،كامل الناقة، محمود
 )2927أم القري، 
 )2009 ،(عمان : دار الدسيرة تدريس فنون اللغة العربية، ،كور، على أحمدذ م
 .)2009بيروت : دار الدشرف، (  ،الدنجد والإعلام،  لويس ،معلوف

































ةمعط دحمأ يدشرو ،ةقانلا لماك دوممح،  ينقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعتل يساسلأا باتكلا
ىرخأ تاغلب ،( ،ىرقلا مأ ةعماج : ةمركلدا ةكم7292). 
____________________ ، سيردت قئارطابه ينقطانلا يرغل ةيبرعلا ةغللا ،
ملاسلإا ةمظنلدا تاروشنم :وكيسيإ(ي ،ةفاقثلاو مولعلاو ةيبترلل ة9002)م 
 يرتسجام ةلاسر ،مامإ ،يدويحونوس ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجابااياباروس ليبمأ ن ،
"  دادعإتابيردتلا ةسارك  ريوطت ثبح( ملاكلا ةراهم ةيمنتلي  نب يلع ةعمابج
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